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ВСТУП 
 Професійна дисципліна «Тренінг-2» є ланкою практичної підготовки 
студентів, яка проводиться у процесі вивчення циклу економічних дисциплін 
освітньо-професійної програми для здобуття кваліфікаційного рівня "бакалавр" 
для студентів напряму підготовки "Облік і аудит".  
Головною метою професійного тренінгу студентів напряму підготовки 
"Облік і аудит" є оволодіння студентами існуючими підходами до організації 
підприємницької діяльності, формування у них на базі одержаних у вищому 
навчальному закладі знань, професійних умінь та навичок для прийняття 
самостійних рішень під час організації власної справи, реєстрації підприємства та 
планування його господарської діяльності, виховання потреби систематично 
поновлювати свої знання та творчо застосовувати їх в практичній діяльності, а 
також формування ключових професійних компетентностей з цієї діяльності. 
Під час проведення професійної дисципліни «Тренінг-2» студент повинен: 
1) описати юридичну основу функціонування підприємства та сформувати 
його установчі документи; 
2) описати технологію виробництва продукції, створюваної 
підприємством; 
3) описати стратегію діяльності та плани розвитку підприємства, що 
передбачає складання бізнес-плану. 
Застосування ігрових технологій професійного тренінгу дозволяє 
максимально наблизити умови його проходження до реальних умов господарської 
діяльності  і формує якісні професійні вміння. 
 Дисципліна «Тренінг-2» є базовою практичною дисципліною для підготовки 
фахівців економічних спеціальностей. Тренінг як одна з активних, максимально 
наближених до практики форм навчального процесу створює реальну можливість 
інтеграції знань та вмінь, необхідних для подальшого успішного їх застосування 
на практиці.  
Завдання навчальної дисципліни в навчальному процесі – подати студентам 
практичні аспекти організації, створення і функціонування цілісної системи 
бухгалтерського обліку та звітності.  
Структура навчальної дисципліни: 
 
Найменування 
показників  
Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-
кваліфікаційний рівень 
Характеристика навчальної 
дисципліни 
денна форма навчання 
Кількість кредитів – 1,25 
Галузь знань 
0305 Економіка і 
підприємництво 
(шифр і назва) Нормативна 
Напрям підготовки  
6030509 «Облік і аудит» 
(шифр і назва) 
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Модулів – 2 
Спеціальність (професійне 
спрямування): 
6030509 «Облік і аудит» 
 
Рік підготовки: 
Змістових модулів – 2 4-й 
Індивідуальне науково-
дослідне завдання 
___________ 
                                          
(назва) 
Семестр 
Загальна кількість годин - 
54 
7-й 
Лекції 
Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних – 1 
самостійної роботи 
студента -2,375 
Освітньо-кваліфікаційний 
рівень: 
бакалавр 
 
  
Практичні, семінарські 
16 год. 
Лабораторні 
 год. 
Самостійна робота 
38 год. 
Індивідуальні завдання: год. 
 
1. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СТУДЕНТІВ 
До вивчення даної дисципліни студент приступає, набувши певних знань, 
навичок з інших галузей науки та виробничої практики. Перш за все це стосується 
дисциплін загальноекономічного циклу. Крім того, потрібні досконалі знання у 
галузях бухгалтерського обліку, фінансів, податкової системи, економічного 
аналізу, права. 
Студент повинен також мати певні знання та навички щодо сучасних 
технічних засобів збору та обробки економічної інформації, організації та методів 
контролю в умовах автоматизованих систем управління. 
Вивчення дисципліни «Тренінг-2» дозволяє забезпечити формування у 
студентів професійних компетентностей щодо спеціалізованого об'єкта 
професійної діяльності згідно з вимогами Національної рамки кваліфікацій (табл. 
1). 
 
Таблиця 1.1 - Кваліфікаційні характеристики, якими мають володіти 
студенти спеціальності "Облік і аудит" освітньо-кваліфікаційного рівня 
"бакалавр" після проходження курсу  з навчальної дисципліни "Тренінг 2" 
 
Знання Вміння Комунікація Автономність і 
відповідальність 
Компетентність – це здатність розв’язувати складні завдання у сфері 
бухгалтерського обліку, заповнення та облік первинних документів, їх 
узагальнення у зведених реєстрах обліку та складання фінансової звітності 
Спеціалізовані 
концептуальні 
знання.  
Установчі 
документи 
Охарактеризувати 
нормативно-
правові 
документи, що 
регулюють 
Проводити 
звіряння з 
контрагентами. 
Вивчення 
діяльності 
Самостійно 
проводити 
операції з 
реєстрації 
господарських 
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підприємства. 
Документи, що 
характеризують 
технологію 
виробництва, 
обрану 
підприємством. 
Документи, що 
характеризують 
стратегію 
діяльності та 
плани розвитку 
підприємства 
господарські 
операції. зробити 
висновки про 
напрями 
удосконалення 
існуючої системи 
документування 
господарських 
операцій. Аналіз 
оподаткування 
господарських 
операцій 
конкурентів. операцій та 
складати 
фінансову 
звітність. 
Нести персональну 
відповідальність за  
можливості 
здійснення 
ефективної 
діяльності 
суб’єктом 
господарювання на 
основі 
розроблених 
планових 
документів 
 
 
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІН 
Перед початком вивчення дисципліни кожен студент має бути 
ознайомлений як з програмою дисципліни і формами організації навчання, так і зі 
структурую, змістом та обсягом кожного з її навчальних модулів, а також усіма 
видами контролю та методикою оцінювання навчальної роботи. 
Перед початком тренінгу студент отримує на кафедрі пакет бланків 
регістрів аналітичного та синтетичного обліку, форм фінансової звітності, який 
необхідний для професійного тренінгу.  
У процесі професійного тренінгу студенти повинні скласти наступні 
документи: 
1. Резюме. 
2. Опис підприємства та галузі, до якої воно відноситься: 
– опис галузі народного господарства із зазначенням статистичних даних 
щодо її розвитку; 
– характеристика місця підприємства на ринку, аналіз його конкурентних 
переваг. 
3. Характеристика продукції, що виробляється: 
– асортимент продукції, що виробляється; 
– роздрібні та оптові ціни на продукцію, пропоновані підприємством, та 
ціни на аналогічну продукцію на ринку; 
– витрати на виробництво одиниці продукції; 
– величини прибутку від одиниці продукції. 
4. Оцінка ринків збуту, конкурентів у галузі. 
5. Виробничий план: 
– опис та схематичне представлення технології виробництва; 
– дані про сировину, її ціну та постачальників; 
– склад обладнання, необхідного для виробництва; 
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– розрахунок річних витрат на виробництво, виходячи з планових 
показників обсягу виробництва, в т.ч.: витрат основних матеріалів; витрат 
допоміжних матеріалів; витрат на оплату праці; витрат на електроенергію для 
технологічних цілей; величини амортизаційних відрахувань; витрат на оренду 
приміщення; 
– зведені дані для розрахунку собівартості виробленої продукції на рік; 
– розрахунок виробничої собівартості одиниці кожного виду продукції; 
– визначення середніх ринкових цін кожен вид продукції та оптових і 
роздрібних цін на продукцію даного підприємства; 
– розрахунок виручки від реалізації кожного виду готової продукції; 
– розрахунок прибутку від реалізації кожного виду готової продукції; 
– розрахунок рентабельності кожного виду готової продукції; 
6. Організаційний план: 
– організаційну структуру підприємства, зображену схематично; 
– штатний розклад; 
7. Фінансовий план: 
– прогноз витрат на виробництво продукції; 
– прогноз обсягів реалізації продукції; 
– баланс грошових витрат та надходжень; 
За результатами проходження тренінгу студенти складають Звіт про 
проходження тренінгу. 
Для виконання завдання студенти використовують дані робочої програми, а 
також комплект первинних і зведених документів підприємства. 
Специфікація мінімальних вимог щодо компетентності бакалавра за 
напрямом підготовки "Облік і аудит" виявляє певний її рівень і допомагає 
визначити чи може кандидат на отримання відповідного диплому виконувати 
слушні професійні задачі, обов'язки та нести відповідальність і, як наслідок, чи 
має він право обіймати відповідну посаду. 
Формування вимог щодо компетентності здійснюється на основі освітньо-
професійної програми за відповідними напрямами підготовки, спеціальностями та 
освітньо-кваліфікаційними рівнями: 
I етап адаптації, на якому студент пристосовується до вимог професійного 
тренінгу з бухгалтерського обліку на матеріалах підприємства; 
II етап ідентифікації, на якому студент: 
- встановлює тотожність та усвідомлює суть ключових об'єктів (явищ), які 
формують зміст професійної роботи, їх якостей і взаємовідносин, з попереднім 
самопізнанням свого рівня кваліфікації і місця в кваліфікаційній спеціалізації; 
- усвідомлює свої професійні потреби; 
- знайомиться з основними функціями за допомогою яких ці потреби мають 
бути задоволені. 
III етап самореалізації, на якому студент має використовувати свої 
здатності до професійної діяльності в практичних діях на підприємствах. 
Тематичний план даної дисципліни складається з двох змістовних модулів 
(табл. 2.1). 
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Таблиця 2.1 - Тематичний план дисципліни 
Назви змістових модулів і тем 
Кількість годин 
денна форма 
усього  у тому числі 
л п лаб інд с.р. 
1 2 3 4 5 6 7 
Модуль 1 
Змістовий модуль 1. Облік первинних документів 
Складання резюме, опису підприємства та 
галузі, характеристики продукції, що 
виробляється 
  4   5 
Складання виробничого плану   2   5 
Складання організаційного плану   2   5 
Складання фінансового плану   2   5 
Модульна контрольна робота   2   5 
Разом за змістовим модулем 1   12   25 
Модуль 2 
Змістовий модуль 2. Формування форм фінансової звітності 
Складання звіту про проходження тренінгу   2   3,75 
Модульна контрольна робота   2   4 
Разом за змістовим модулем 2   4   7,75 
Усього годин    16   32,75 
ІНДЗ (КП)      5,25 
Усього годин   16   38 
 
2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ. 
Структуру робочої програми професійного тренінгу студентів на матеріалах 
базового підприємства наведено в таблиці 2.2 
 
Таблиця 2.1 - Структура робочої програми професійного тренінгу  
Набір задач Набір обов’язків 
I етап адаптації 
Знайомство з матеріалами 
робочої програми 
професійного тренінгу 
Ознайомитися з матеріалами робочої програми 
професійного тренінгу, її змістом, етапами, 
підготувати пакет бланків регістрів аналітичного 
та синтетичного обліку, форм фінансової звітності 
для професійного тренінгу 
II етап ідентифікації 
Ознайомитися зі описом 
підприємства, галузі, з 
характеристикою продукції, 
що виробляється 
 
Основою опису юридичної основи 
функціонування підприємства є його установчі 
документи. Опис технології виробництва 
продукції, що виготовляється на підприємстві. 
Опис стратегії діяльності та планів розвитку 
підприємства.  
III етап самореалізації 
Обробка первинних 
документів та складання 
Опис та схематичне представлення технології 
виробництва; дані про сировину, її ціну та 
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виробничого плану постачальників; розрахунок річних витрат на 
виробництво, виходячи з планових показників 
обсягу виробництва, в т.ч.: витрат основних 
матеріалі, витрат допоміжних матеріалів витрат на 
оплату праці; витрат на електроенергію для 
технологічних цілей; величини амортизаційних 
відрахувань; витрат на оренду приміщення; зведені 
дані для розрахунку собівартості виготовленої 
продукції на рік; розрахунок виробничої 
собівартості одиниці кожного виду продукції; 
визначення середніх ринкових цін кожен вид 
продукції та оптових і роздрібних цін на 
продукцію даного підприємства; розрахунок 
виручки від реалізації кожного виду готової 
продукції (обсяг реалізованої продукції Î ціну 
продукції); розрахунок прибутку від реалізації 
кожного виду готової продукції (виручка від 
реалізації – собівартість готової продукції); 
 розрахунок рентабельності кожного виду готової 
продукції 
Обробка первинних 
документів та складання 
організаційного плану 
Організаційний план повинен містити 
організаційну структуру підприємства, зображену 
схематично; штатний розклад 
Обробка первинних 
документів та складання 
фінансового плану 
Цей розділ бізнес-плану має узагальнити матеріали 
минулих частин та представити їх у вартісному 
виразі: прогноз витрат на виробництво продукції 
прогноз обсягів реалізації продукції; баланс 
грошових витрат та надходжень 
Формування звіту про 
проходження тренінгу 
Звіт повинен містити наступні розділи: 1. Система 
нормативно-правового регулювання 
господарських операцій з об’єктом дослідження; 2. 
Система документування господарських операцій 
з об’єктом дослідження; 3. Опис порядку оцінки та 
облікового відображення господарських операцій з 
об’єктом дослідження; 4. Аналіз оподаткування 
господарських операцій з об’єктом дослідження; 5. 
Характеристика нетипових господарських 
операцій з об’єктом дослідження; 6. Опис порядку 
відображення господарських операцій з об’єкт 
дослідження в звітності підприємства; 7.Опис 
порядку відображення господарських операцій з 
об’єктом дослідження в звітності підприємства. 
Висновки та пропозиції. На підставі проведеного 
дослідження:1) оцінити організацію роботи органу 
державного управління та надати пропозиції щодо 
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її удосконалення;2) визначити напрями співпраці 
суб’єктів господарювання з досліджуваними 
органами державного управління. 
 
2. ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ, ЛАБОРАТОРНИХ, СЕМІНАРСЬКИХ 
ЗАНЯТЬ (ЯКЩО ПЕРЕДБАЧЕНІ ПЛАНОМ) 
 
Теми та розподіл кількості годин за окремими темами наведено в табл.: 
№ 
з/п 
Назва теми 
Кількість 
годин за 
формами 
навчання 
денна 
1  Ознайомлення з установчими документами, з технологією 
виробництва продукції 
2 
2  Складання бізнес-плану 2 
3  Опис та схематичне представлення технології виробництва 4 
4  Складання організаційної структури підприємства 2 
5  Складання фінансового плану 2 
6  Формування звіту про проходження тренінгу 2 
7  Формування висновків та пропозицій 2 
 Усього 16 
 
САМОСТІЙНА РОБОТА 
Необхідним елементом успішного засвоєння навчального матеріалу 
дисципліни є самостійна робота студентів з літературою, законодавчими і 
нормативними документами в галузі аналізу господарської діяльності. Для цього 
рекомендується опрацювати існуючи законодавчі та нормативні акти, які 
публікуються в офіційних виданнях "Відомості Верховної ради України", 
"Урядовий кур’єр", "Голос України", аналітичні коментарі та проблемні статті, що 
друкуються в журналах "Актуальні проблеми економіки", "Вопросы статистики", 
"Вопросы экономики", "Економіка і прогнозування", "Економіка України", 
"Статистика України", а також розміщені на сайтах державних органів влади та 
Державного комітету статистики України (www.dinai.com; www.zakon.rada.gov.ua; 
www.ukrstat.gov.ua). 
Самостійна робота є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у 
час, вільний від обов’язкових навчальних занять. Основні види самостійної 
роботи, які запропоновані студентам: 
1. Робота з рекомендованою літературою. 
2. Підготовка до практичних занять, дискусій, роботи в малих групах. 
3. Контрольна перевірка кожним студентом особистих знань на запитання, 
які винесені для самостійного вивчення.  
4. Робота над виконанням індивідуальних завдань та підготовка доповідей. 
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Перелік питань для самостійного опрацювання за навчальною дисципліною 
наведено в табл.:  
 
№ 
з/п 
Назва теми 
Кількість 
годин за 
формами 
навчання 
денна 
1 Рішення задач по складанню бізнес-плану 6 
2 Рішення задач по вивченню технології виробництва 6 
3 Рішення задач по складанню організаційної структури 
підприємства 
4 
4 Рішення задач по складанню фінансового плану 6 
5 Рішення задач по аналізу оподаткування господарських 
операцій 
6 
6 Рішення задач по аналізу фінансового стану 6 
7 Рішення задач по відображенню господарських операцій в 
звітності підприємства  
4 
 Усього 38 
 
 
3. ІНДИВІДУАЛЬНО-КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА 
Індивідульно-консультативна робота зі студентами здійснюється за 
графіком індивідуально-консультативної роботи викладача у формі:  
− індивідуальних занять, консультацій, перевірки виконання  
− індивідуальних завдань, перевірки та захисту завдань, що винесені на  
− поточний контроль, тощо. 
Формами організації індивідуально-консультативної роботи є: 
а) за засвоєнням теоретичного матеріалу: консультації індивідуальні 
(запитання-відповідь); консультації групові (розгляд типових прикладів – 
ситуацій); 
б) за засвоєнням практичного матеріалу: консультації індивідуальні і 
групові; 
в) для комплексної оцінки засвоєння програмного матеріалу:індивідуальне 
здавання виконаних робіт. 
 
4. МЕТОДИКИ АКТИВІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ 
Згідно з планом навчальної дисципліни передбачено проведення 
практичних занять та самостійної роботи студентів. Практичні заняття 
передбачають інтерактивний підхід до проведення занять. 
При викладанні навчальної дисципліни передбачено застосування активних 
та інтерактивних методів навчання –  ділових ігор, тренінгів, семінарів у активній 
формі, розгляд кейсів, модерації. Основні відмінності активних та інтерактивних 
методів навчання від традиційних визначаються не тільки методикою і технікою 
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викладання, але і високою ефективністю навчального процесу, який виявляється 
у: 
− високій мотивації студентів; 
− закріпленні теоретичних знань на практиці; 
− підвищенні самосвідомості студентів; 
− виробленні здатності приймати самостійні рішення; 
− виробленні здібності до колективних рішень; 
− виробленні здібності до соціальної інтеграції; 
− придбанні навичок вирішення конфліктів; 
− розвитку здібності до компромісів. 
 
5. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 
ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ. 
Система оцінювання знань, вмінь та навичок студентів враховує види 
занять, які згідно з програмою навчальної дисципліни "Тренінг 1" передбачають 
практичні заняття та самостійну роботу. 
Перевірка та оцінювання знань студентів може проводитися кількома 
методами: 
1. Оцінювання знань студента під час практичних занять. 
2. Виконання курсової роботи. 
3. Проведення проміжного тестування. 
4. Виконання завдань для самостійної роботи. 
6. Проведення поточно-модульного контролю. 
Оцінювання знань студента під час семінарських, практичних занять, 
виконання завдань для самостійної роботи має на меті перевірку рівня 
підготовленості студента до виконання певних видів робіт за 100 бальною 
накопичувальною шкалою, що відображена в таблицях 10.1.- 10.3. 
Об’єкти поточного контролю знань студентів з дисципліни «Тренінг 1» 
поділяються на обов’язкові та додаткові. До обов’язкових належать завдання, які 
студенти повинні виконати обов’язково під час опанування цієї дисципліни. До 
вибіркових належать альтернативні завдання, серед яких кожен студент може 
вибрати завдання на власний розсуд з тим, щоб набрати необхідну кількість балів. 
Для оцінювання інтегрованих знань студентів із кожного модуля 
(навчальної дисципліни) із обов’язковим переведенням цих оцінок у національну 
шкалу (з виставленням національної семестрової оцінки „відмінно”, „добре”, 
„задовільно” чи „незадовільно”) та у шкалу ЕСТS (А, В, С, D, Е, FХ, F). 
 
Таблиця 10.1 – Критерії оцінювання знань та вмінь студентів 
 
Рейтингова 
оцінка, бали 
Оцінка ЕСТS та її 
визначення 
Національна 
оцінка 
Критерії оцінювання 
позитивні негативні 
1 2 3 4 5 
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90–100 А Відмінно – глибоке знання навчального 
матеріалу модуля, що міститься в 
основних і додаткових літературних 
джерелах; 
– вміння аналізувати явища, які 
вивчаються, в їхньому взаємозв’язку і 
розвитку; 
– вміння проводити теоретичні 
розрахунки; 
– відповіді на запитання чіткі, 
лаконічні, логічно послідовні; 
– вміння розв’язувати складні 
практичні задачі 
відповіді на 
запитання можуть 
містити незначні 
неточності 
85–89 В Добре – глибокий рівень знань в обсязі 
обов’язкового матеріалу, що 
передбачений модулем; 
– вміння давати аргументовані 
відповіді на запитання і проводити 
теоретичні розрахунки; 
– вміння розв’язувати складні 
практичні задачі 
відповіді на 
запитання містять 
певні неточності 
 
75–84 С Добре – міцні знання матеріалу, що 
вивчається, та його практичного 
застосування; 
– вміння давати аргументовані 
відповіді на запитання і проводити 
теоретичні розрахунки; 
– вміння розв’язувати практичні задачі 
– невміння 
використовувати 
теоретичні знання 
для розв’язування 
складних 
практичних задач 
65–74 D Задовільно – знання основних фундаментальних 
положень матеріалу, що вивчається, та 
їх практичного застосування; 
– вміння розв’язувати прості практичні 
задачі 
– невміння давати 
аргументовані 
відповіді на 
запитання; 
– невміння 
аналізувати 
викладений 
матеріал і 
виконувати 
розрахунки; 
– невміння 
розв’язувати 
складні практичні 
задачі 
55–64 Е Задовільно – знання основних фундаментальних 
положень матеріалу модуля, 
– вміння розв’язувати найпростіші 
практичні задачі 
– незнання 
окремих 
(непринципових) 
питань з 
матеріалу модуля; 
– невміння 
послідовно і 
аргументовано 
висловлювати 
думку; 
– невміння 
застосовувати 
теоретичні 
положення при 
розв’язанні 
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практичних задач 
35–54 FХ 
(потрібне 
додаткове 
вивчення) 
Незадовільно додаткове вивчення матеріалу модуля 
може бути виконане в терміни, що 
передбачені навчальним планом. 
– незнання 
основних 
фундаментальних 
положень 
навчального 
матеріалу модуля; 
– істотні помилки 
у відповідях на 
запитання; 
– невміння 
розв’язувати 
прості практичні 
задачі 
<35 F 
(потрібне 
повторне 
вивчення) 
Незадовільно  – – повна 
відсутність знань 
значної частини 
навчального 
матеріалу модуля; 
– істотні помилки 
у відповідях на 
запитання; 
– незнання 
основних 
фундаментальних 
положень; 
– невміння 
орієнтуватися під 
час розв’язання  
простих 
практичних задач 
 
Для спрощення розрахунку різних видів рейтингу студента (з дисципліни, 
модуля, семестру, курсу, терміну навчання) кожен вид рейтингу оцінюється 
відповідно до 100-бальної шкали, яка складається: 
 з основних (70 балів): 
 складання теоретичного матеріалу за модулями; 
 виконання та зарахування лабораторних робіт; 
 виконання та зарахування індивідуальних завдань (рефератів, 
курсових робіт та проектів, розрахункових завдань); 
 та з додаткових (30 балів): 
 складання іспиту або заліку; 
 активна участь студентів в аудиторних заняттях. 
Академічні успіхи студента визначаються за допомогою критеріїв та 
системи оцінювання знань та умінь студентів, яка використовується в НТУ “ХПІ” 
(табл. 1) 
Загальна сума балів, отримана на екзамені, складається з частини основних 
балів та частини додаткових балів. 
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Студенти, які набрали від 25 до 70 основних балів, мають право не складати 
екзамен, а з урахуванням додаткових балів за відвідування занять (табл. 2), 
отримують відповідну підсумкову оцінку за семестр. 
Підсумкова оцінка може бути визначена, якщо студент отримав не менше 
25 основних балів. 
 
Таблиця 10.2 – Переведення результатів відвідування аудиторних занять у додаткові 
бали 
 
Бали 0 1–10 11–17 18–25 26–30 
Відвідування, % <30 30–50 50–60 70–80 80–100 
 
Студенти складають екзамен  у випадках: 
1) якщо не склали на позитивну оцінку один із запланованих змістовних 
модулів; 
2) з метою покращення підсумкової оцінки з дисципліни, але не більше ніж 
на 1 бал за національною шкалою. 
За несвоєчасне виконання індивідуальних завдань та складання 
лабораторних робіт кількість балів не може перевищувати 50 % від максимально 
можливої. 
Переведення результатів оцінювання кредитних модулів за шкалою ECTS у 
кількісну форму та переведення розрахункового значення підсумкової оцінки до 
шкали ECTS та національної шкали оцінювання знань здійснюється за допомогою 
табл. 10.1. 
Розрахунок кількості балів з дисципліни наведено в табл.  10.3. 
 
Таблиця 10. 3 – Визначення підсумкової оцінки з навчальної дисципліни 
(6 семестр, 1,25 кредити) 
Найменування Максимальна кількість балів 
Складання теоретичного матеріалу: 
Модуль 1.  мах = 20 
Модуль 2.  мах = 20 
Результати складання теоретичного 
матеріалу 
 мах = 40  
( = М1 + М2) 
Складання практичного матеріалу: 
Курсова робота мах = 30 
Разом кількість основних балів, 
отриманих студентом за семестр 
 = мах = 70 
Відвідування аудиторних занять 
(додаткові бали) 
 мах = 30 
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